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Abstract 
To prevent and treat the medical malpractice in medical imaging departments, this paper analyzes the characteristics and reasons of 
medical malpractice，and puts forward the proposal on countermeasures. 
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【摘要】为有效预防和处理影像科室诊疗所致医疗纠纷，本文分析其特点和产生原因，就防范对策提出建议。 
【关键词】影像科室；医疗纠纷；原因；防范  
近年来，医疗纠纷呈快速增长趋势，不再局限于临床、手术科室，也涉及到医技科室，包括放射、超
声、核磁共振等影像科室，其所占比重虽不大，但有明显增多趋势，且情形复杂多样，处理难度较大，对
医患、社会均会造成一定影响[1]。如何提高影像科室诊疗质量和患者满意度，减少医疗纠纷发生，已成为
当前不容忽视的问题。笔者分析本院及其他医院影像科室近年来发生的医疗纠纷，探讨其发生原因，就如
何加强防范提出建议。 
1 工作特点 
1.1 发展迅速，要求越来越高  随着科学技术的迅速发展，影像诊疗设备不断更新换代，影像技术不仅广泛
用于临床检查，成为疾病诊断不可或缺的重要手段，且由于介入性诊疗、腔内检查以及造影等新技术的广
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泛应用，影像科室已从单一的诊断科室发展成为集诊断、治疗、监测为一体的新型综合型科室，涉及范围
越来越广，任务越来越重，要求越来越高。 
1.2 纠纷增多，处理难度加大  医患关系在影像检查过程中多为“一过性”，从而增加了影像诊疗从业人员
的工作风险和精神压力，特别是在大规模健康体检、患者大量增加、胎儿超声检查、介入性诊疗时，若稍
有疏忽或不慎极易造成诊疗结果出现偏差或失误，引起医患矛盾，甚至发生医疗纠纷 [2]，并且处理难度加
大。 
1.3 加强管理，积极防范纠纷  目前医疗行业自身的问题和整个社会对医疗行业的包容度下降，医患关系出
现不和谐的杂音。一旦发生医疗纠纷，所造成的影响或伤害均较大。因此，加强影像科室医疗质量管理，
提高诊疗服务质量，有效预防和妥善处理医疗纠纷，既事关患者的健康和利益，也事关医院和社会的安全、
稳定及和谐，应引起高度重视，须积极探索和有效防范。 
2 原因分析 
2.1 就诊环境不良，导诊安排欠妥  有的医院科室间布局不够合理，没有明确的指示牌或良好的导医服务，
患者从挂号、就诊、缴费到检查要东奔西走，耗费大量的时间和精力。加之有的医院影像科室候诊室空间
狭小、条件较差、座位不足，有的检查项目又要求患者空腹、憋尿，加剧了患者及家属的紧张心理。若科
室导诊人员不能合理引导检查，不能妥善安排危急重患者的检诊，让患者候诊时间过长，而服务态度又较
差，缺乏同情心，不作耐心细致的解释安抚工作，甚至有熟人插队等，都难免引起患者及家属的强烈不满，
为医患纠纷的发生埋下隐患。 
2.2 制度落实不严，诊疗存在隐患  少数医务人员对影像诊疗的安全性及局限性重视不够，防范意识差，不
能严格执行医疗规章制度及技术操作规程，诊疗工作中存在薄弱环节或隐患，包括不严格执行操作规程、
诊疗报告书写不规范、危急值报告制度不落实、介入性有创诊疗把握不当、院内感染控制不严、影像信息
资料保管不善、不能充分尊重患者及家属的知情同意权等等。只要一个环节出现问题或有缺陷，就难以保
证影像诊疗质量和安全，给患者带来不良后果，导致医疗纠纷甚至医疗事故的发生。 
2.3 技术水平有限，发生漏诊误诊  由于历史及各医院的原因，影像诊疗人员成分比较复杂，有临床医、护
改行，有新分配临床医学或影像专业毕业生，有进修、实习学员等等，人员基础知识及技术水平参差不齐。
有的人员基础知识有限、技术水平较低，缺乏临床经验，对疑难复杂病例认识不足，加上有的岗位为独立
工作，若粗心大意、主观武断，不能结合临床资料对影像表现进行客观综合分析，就容易造成漏诊、误诊
或给出不恰当的检查结论；有的科室让进修、实习学员或无资格人员检查诊断，却不加强帮带及监管，上
级医师审签制度形同虚设，更易酿成后患。随着影像医学的迅速发展，临床对影像诊疗的依赖性越来越大、
质量要求越来越高，若从业人员不注意学习，不加快知识更新，不提高业务素质，就很难满足临床及患者
的需要。 
2.4 思想教育薄弱，医德医风较差  医院或科室不重视政治思想教育，医技人员“以患者为中心”的理念树
得不牢，缺乏爱岗敬业精神，如对工作缺乏热情、上班迟到早退、诊疗粗疏大意、不尊重患者隐私、不注
意医技协作、检诊时电话聊天等等；甚至有个别医院受经济利益驱动，过度、反复检查或多收费， 加重患
者经济负担；极少数医务人员受社会不良风气影响，在医疗活动中存在以权谋私、吃请受礼等现象。一旦
诊疗结果不满意，则会引发医疗纠纷。 
2.5 医患沟通不够，患者期望过高  在医疗活动中，科室及医技人员之间应加强沟通，相互支持、尊重患者，
提供优质高效的医疗服务。若工作脱节，互相推诿、指责，就会增加矛盾，使患者产生不良印象或错误认
识，影响诊治。医患之间也应加强沟通，及时履行告知义务，充分尊重患者知情同意权，争取患者的理解
配合，以利于患者的诊治。若医患之间沟通不够，加之有些患者及家属对影像诊疗的安全性、局限性以及
疾病的复杂性缺乏了解，期望值过高；少数患者自我保护意识过强，对诊疗结果近乎苛刻，一旦诊断不清
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或诊疗结果不满意，就不能接受，不容解释，甚至无理取闹、高价索赔；若有新闻媒体不负责任的炒作、
诟病，社会医闹组织的非法介入，更会加剧医患之间的矛盾，给社会造成不良影响，也增加了医疗纠纷处
理的难度。 
3 防范对策 
3.1 加强医院管理，提高诊疗服务质量 
3.1.1 强化以人为本理念，完善各项服务措施  医院要教育各级各类人员，牢固树立以人为本、以患者为中
心的思想，实行人道主义，包括强化服务意识，改善服务态度，完善服务设施，优化医疗条件，简化就诊
流程，缩短候诊时间，加快报告速度，尽量减轻患者负担，为患者提供便捷、舒适、细微、热心、尽心、
放心的医疗服务，建立起良好的医患关系。 
3.1.2 严格执行规章制度，建立有效奖惩机制  健全的医疗规章制度、严格的技术操作规程、较强的法制观
念和风险防范意识是规范医疗行为、提高医疗质量、减少医疗差错、防范医疗纠纷的重要手段[3]，各级各
类人员均应高度重视。首先，要建立和完善医院和科室的医疗质量管理组织，严格控制基础质量和环节质
量，把好诊疗工作中的每一个环节，以减少和消除工作中的缺陷或漏洞，尤其要管理好诊疗质量和报告质
量，严格掌握介入性诊疗的适应症和新业务、新技术的管理，坚持疑难、复杂病例讨论制度和危急值报告
制度，严格规范带教实习生、进修生等。其次，要建立有效奖惩机制，奖勤罚懒、奖优罚劣、激励先进，
积极创建爱岗敬业、言行规范、精益求精、团结和谐的医院文化氛围。 
3.1.3 建立应急处置机制，积极化解医患矛盾  医院和科室应成立医疗纠纷处理小组，建立应急处置机制。
平时学习了解有关法律法规，熟悉医疗纠纷处理程序和技巧，掌握本部门医疗质量及医疗纠纷动态，并进
行有效管控；一旦有患者或家属投诉，能耐心细致、宽容和蔼地听取意见，认真进行调查研究和分析，合
情合理地做好解释、调解和改正工作，有效化解医患矛盾。若遇处理难度较大的医疗纠纷或有医疗过失行
为，则应立即启动应急处置机制。处理中，坚持实事求是原则，认真查找问题，采取改正措施，做好安抚
工作，防止事态扩大，并及时向上级报告，主动与卫生行政管理部门和医疗事故鉴定委员会取得联系，掌
握工作主动权，为处理好医疗纠纷奠定基础。 
3.2 加强人才培养，提高人员综合素质 
3.2.1 强化政治思想教育，提高职业道德素质  高尚的职业道德、良好的工作作风、精湛的医疗技术是提高
医疗质量、防范医疗纠纷的根本所在。医院要加强医务人员的政治思想教育以及法律法规、伦理道德的学
习，不断提高医技人员的职业道德素质和工作责任心，树立良好的医德医风和全心全意为人民服务思想。
要发扬人道主义精神，真正做到一切以患者为中心，一切从患者实际出发，医者仁心、兼爱包容，以赤诚
之心、高尚之德、精湛之术赢得患者的理解、信任和配合，使患者消除戒心、疑心，增强信心和勇气，构
建起良好和谐的医患关系，携手共同战胜病魔，树立良好白衣天使形象。 
3.2.2 学习专业知识，适应临床需要  影像医学涉及面广、要求高，从业人员必须具备扎实的医学理论基础
知识及丰富的临床实践经验，并掌握一定的社会人文知识。医院和科室必须重视人才引进、培养和使用。
规范化培训，加强“三基”、“三严”训练，加大基础理论和基本技能的培养，加快良好工作作风的养成，
不断打牢专业基础，提高业务综合素质，确保诊疗质量。高年资人员，要熟练掌握疑难、复杂病例的诊治
原则，搞好传帮带，加强继续医学教育和新业务、新技术的学习，掌握医学科技及本专业发展动态，以适
应临床发展需要，为患者提供优质、高效、安全的诊疗服务。 
3.3 参加医疗保险，维护医患权益  医疗行业是高风险行业，还有许多未知的领域或不能解决的问题，积极
参加医疗责任保险，争取社会理解和支持是解除医务人员后顾之忧和处理医疗纠纷较有效的办法之一。象
机动车辆必须购买交通事故责任强制险一样，医院应积极购买或强制购买医疗过失责任保险。其一方面可
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减轻医务人员的精神压力，轻装上阵，积极开展教学科研；若一旦形成医疗纠纷亦可化解或减轻医院和个
人的经济负担，特别是使极少数后果较严重的医疗事故得到妥善处理，保护患者的合法权益。在当前医疗
纠纷或事故处理法律法规还不够健全和完善的情况下，医院聘请具有一定医学知识的律师担任法律顾问，
加强与医疗事故鉴定部门和司法机关的沟通与交流，借鉴其他医院防范医疗纠纷的经验，能有效提高医院
应对和处理医疗纠纷或医疗事故的能力[4]，保护医院的合法权益及医务人员的身心健康，维护好医院的正
常医疗工作秩序。  
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